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Título: Obligaciones Mercantiles. 
Resumen 
El Derecho Mercantil ha sido tradicionalmente un Derecho regulador de un estatuto profesional (EL DEL COMERCIANTE) y de una 
clase especial de contratos. Especialidades que venían impuestas por el Tráfico económico, que requería una agilidad especial que 
no poseían en la contratación civil. Esta es la razón por la el CÓDIGO CIVIL y el CÓDIGO DE COMERCIO regulan por partida doble 
algunos contrato (compraventa, depósito, …) Los contratos mercantiles se distinguen de sus homónimos civiles, sobre todo, por el 
tráfico económico profesional que confluyen y que no existe en los contratos civiles. 
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Title: Mercantile obligations. 
Abstract 
Mercantile obligations:... administration, and guarantee compliance with the mercantile and tax obligations applicable to the legal 
entities involved. (...) taking into consideration the demands of the national and international law of obligations, antitrust law and 
trade law. A market infrastructure encompasses a set of business rules and obligations, admission rules, operating rules, business 
communication flows, [...] [...] will best minimize taxes, trading and civil obligations, keeping in mind any other fiscal, labour, 
mercantile and civil regulations that may affect the business. 
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El Derecho Mercantil ha sido tradicionalmente un Derecho regulador de un estatuto profesional (EL DEL 
COMERCIANTE) y de una clase especial de contratos. Especialidades que venían impuestas por el Tráfico económico, que 
requería una agilidad especial que no poseían en la contratación civil.  Esta es la razón por la el CÓDIGO CIVIL y el CÓDIGO 
DE COMERCIO regulan por partida doble algunos contrato (compraventa, depósito, …). 
Los contratos mercantiles se distinguen de sus homónimos civiles, sobre todo, por el tráfico económico profesional que 
confluyen y que no existe en los contratos civiles.  A tenor de lo dispuesto y de esta materia debemos tener en cuenta tres 
vertientes doctrinales que manifiestan la característica del la obligación generada dependiendo del tipo de contrato 
suscrito.  
En este sentido, un sector importante de la Doctrina (Sánchez Calero, Uría Menéndez…) consideran entender que son 
necesariamente mercantiles “todos los contratos de empresas” entendiendo por tales, aquellos que se realizan en el 
marco de la actividad de una empresa y que constituyen, precisamente, el objeto de la empresa, aunque la contraparte no 
sea empresario. 
Por el contrario, otra parte de la Doctrina, considera que no se puede defender de forma tan tajante la mercantibilidad 
de los contratos. Es cierto, que en la práctica son bastantes los contratos cuya mercantibilidad se hace depender de la 
intervención de un comerciante, aunque, es posible ofrecer ejemplos de contratos celebrados en  un marco de actividad 
empresarial pero que no son mercantiles. Como por ejemplo, contrato de compraventa con consumidor, será siempre 
acogido en el marco de la legislación Civil.  
De todas formas, existen otros factores para determinar la  mercantibilidad del contrato suscrito. Como ejemplo, la 
inclusión o mención de la figura contractual en el Código de Comercio; o la analogía de figuras reguladas en el Código de 
Comercio.  
Pero no se puede ser demasiado estrictos o rigurosos y utilizar únicamente el “Sistema Tripartito”, que acoge un sector 
doctrinal, que significa una división absoluta  de las relaciones y materias objeto de contrato, de la forma siguiente: 
 Derecho Civil; relaciones entre particulares (no empresarios). 
 Derecho Mercantil;  relaciones entre empresarios. 
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 Derecho del Consumo; relaciones entre empresarios y particulares.  
 
Aun así, no cabe duda, que uno de los puntos más conflictivos en esta materia, consiste en determinar la naturaleza de 
los llamados ACTOS MIXTOS. Pues no podemos obviar la importancia del Derecho del Consumo. 
Los Actos Mixtos, son aquellos que ponen de manifiesto una relación contractual entre un empresario y un consumidor. 
Pero, aun así, no está tan clara la diferenciación entre obligaciones mercantiles u obligaciones civiles, derivadas de dichos 
contratos. Siempre, por tanto,  tendremos que tener en cuenta y remitirnos al caso concreto de cada contrato suscrito, sus 
circunstancias y su clausulado. Las obligaciones mercantiles tienen su fuente principal en los contratos. Por ello, se debe 
tener en cuenta las ciertas especialidades de estas obligaciones mercantiles que vendrían a establecer el Código de 





 Código de Comercio. 
 “Principios de Derecho Mercantil”, 189 edición, Fernando Sánchez Calero.  
 
  
